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東京女子大学　経済学専攻彙報
１． 竹 内 健 蔵 教 授、 経 済 学 専 攻 主 任 （2020 年 4 月 よ り）。
２． 松 嶋 一 成 准 教 授、 論 文 「公 的 支 援 プ ロ ジ ェ ク ト に お け る 企 業 と 研 究 支 援 機 関 の
        関 与 の 影 響」（『研 究 技 術 計 画』34 巻 4 号） が 「研 究 ・ イ ノ ベ ー シ ョ ン 学 会」
        2020 年 度 論 文 賞 を 受 賞 し た。
3.     4 年 次 1 名 に 本 学 女 性 研 究 所 の 「江 口 裕 子 学 生 研 究 奨 励 金」 が 受 給 さ
　 　 れ た。 研 究 課 題 は「ル ワ ン ダ に お け る 男 女 平 等 の 歩 み － 虐 殺 の サ バ イ バ ー・ジ ェ
        ン ダ ー 暴 力 被 害 者 の 経 済 的 エ ン パ ワ ー メ ン ト の 視 点 か ら －」。
4.     4 月 17 日 　1 年 次 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン を オ ン ラ イ ン で 開 催。 全 教 員、 オ フ ィ
　 　 ス ス タ ッ フ、 新 入 生 71 名、 上 級 生 1 名 が 参 加 し た。
5.　 4 月  大 学 公 式 HP の「新 入 生 Welcome ペ ー ジ」に 教 員 か ら の メ ッ セ ー ジ を 掲 載。
6.　 10 月 18 日 　1 年 次 を 対 象 と し て キ ャ ン パ ス 開 放 日（Freshman's Day）を 開 催 し た。
7.    「村 松 安 子 研 究 奨 励 金」 受 給 者 に よ る 報 告 会 を ZOOM に よ り 以 下 の 通 り 行 っ た。
　       2020 年 11 月 18 日 （昼 休 み）「IT 立 国 ル ワ ン ダ」
　 　   2020 年 11 月 19 日 （昼 休 み）「イ ギ リ ス・リ ー ズ 大 学 　 協 定 交 留 学 を 終 え て」
8.　 本 年 3 月 で 栗 田 啓 子 特 任 教 授 が 退 職。 　 　 
                                                                                                                                        以 上                      
  
